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Simultáneamente	 a	 la	 elaboración	 de	 este	 protocolo	 se	 publica	 un	 estudio	 por	 la	
British	 Journal14	 cuyo	 objetivo	 es	 definir	 criterios	 clínicos	 que	 puedan	 determinar	 el	
riesgo	 de	 ITU.	 Muestra	 de	 orina	 obtenida	 por	 compresa	 con	 recambio	 cada	 30	
minutos.	Se	 realiza	 tira	 reactiva	y	examen	microbiológico.	Se	considera	positivo	>105	
UFC/ml.	 3	 criterios	 de	 contaminación:	 >2	 microroganismos	 >105(	 contaminación	
franca);	>	o	igual	de	2	>105	(fuerte)		y	>2	104	(probable).	Resultados:	la	contaminación	
franca	se	encontró	en	un	12%	de	muestras	de	compresas	frente	al	1,8%	en	muestras	
de	 micción	 espontánea	 con	 un	 riesgo	 relativo	 de	 6,66.	 Conclusiones:	 4	 ítems:	 sexo	
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	Método	de	recogida	por	gasa	estéril	
Número	de	sujetos	seleccionados:	50.		
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Anexo	4:	Hoja	recogida	de	datos	
	
Nombre	y	apellidos	 	 	 	 	 Edad	(meses)		 	 Sexo	
NHC/NUSA	 	 	 	 	 Raza:	caucásica/	árabe	/	afroamericana	




Fiebre	 	 Irritabllidad	 	 	 ictericia	 	 Cambios	frecuencia		
	




























Experiencia	previa	:	si/no	 	 confortable	 no	confortable						rápido	 lento
	 	
Opinión	método	invasivo		 	 confortable	 no	confortable						rápido	 lento	
	
Opinión	personal	
Mëtodo	no	invasivo	 	 	 Consumo	tiempo	 Disconfort	si/no	
Mátodo	invasivo	 	 	 Consumo	tiempo	 disconfort	si/no.		
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